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AŞIK VEYSEL sevgisi 
gönülden gönüle coşuyor
Bü y ü k  h a lk  o za n ı A ş ı k  V e y se l 'in ,  " B e n im  sa d ık  y a r lm h d e d iğ i ka ra  to p ra ğa  gö çm es i, bütün T ü rk iy e 'd e  A ş ı k  V e yse l se vg is in in  b ir kere d a h a  d a lg a lan m as ın a  sebep  o ld u . H e r ye rde , he rke s A s ı k  V e y se l 'd e n  b a h ­setti, ç o ğ u  k im se  O 'n u n  İç in  b ir  şe y le r  o r ta y a  k o y m a k ,  sevg is in i d ile  g e t irm e k  İç in  ç ırp ın d ı.  G aze ten iz  H U rr ly e t’- 
In  o k u r la r ın d a n  a ld ığ ı ilh am la  a ç t ığ ı  A ş ı k  V e y se l 'in  H e y k e l in i Y a p t ırm a  K a m p a n y a s ı da b üyük  İlgi gö re rek, h e y ­
ke l iç in  gerekil para k ısa  zam an d a  t op lan d ı.  B u  sayfada. A s ı k  V e y s e l 'in  a rd ın d an , O 'n u  seven le rin  y a p t ık la r ın d a n  
b ir k a ç  ö rn e k  s u n u y o ru z .
13 yaşında bir öğrenci AŞIK VEYSEL 
için yazdığı kompozisyon 
ve şiirle okul birincisi seçildi...
ŞtetN ü.
■
î  te Dolmabahçe'de güzel bir parktaki çeşme...
Şimdi bu çeşmenin yanmda bir ünlü Türk'ün 
heykeli olsa iyi olmaz m ıydı.. Parklarımız, bah­
çelerimiz ne kadar hey kelsiz.
HEYKELİ DİKİLECEK 
ADAM ÇOK DA,
HEYKEL DİKEN
NEDEN YOK ?
HÜRRİYET, Aşık Veysel'in heykeli için bir kampanya açtı ve bu kampanya büyük ilgi gördü... Şimdi Aşık Veysel'in güzel bir heykeli yaşadığı yere koyulacak.. Sıvaslılar Aşıklarını kar­
şılarında görecekler hep... Çocuklar birbirlerine gösterecekler,- 
"işte yıllar önce yaşayan Veysel" diye.
Düşünüyorum da eğer HÜRRİYET böyle bir kampanya açma- 
saydı Aşık Veysel'in heykeli yapılacak mıydı acaba...
Nedense bizim memleketimizde ünlü kişilerin heykellerinin ya­
pılması hep ihmal edilmiştir., öyle çok örnek var ki. Bu konuda.. 
Edebiyatımızda, müziğimizde, hatta tarihimizde büyük emekleri 
geçmiş kişiler öylesine çok ihmal edilmişleı ki...
Oysa Avrupa'da bütün büyük adamların heykelleri var.. En ünlü 
meydanlar, en büyük parklar bu heykeller ile meşhur olmuşlar hat­
ta... örneğin Viyana'da bütün büyük müzisyenlerin heykelleri var.. 
Turistler yalnız bunlan görmek, onların yarımda resim çektirmek 
için oralara gidiyorlar... Biliyorsunuz Kopenhag,Andersen masalla­
r a »  bir kahramanı, deniz kızı heykeli ile meşhur... Değil ünlü 
kişiler, masaldan alınma tipler bile bir şehirin sembolü olmaya yeti­
yor...
Neden ünlü ?aır Nedim'in, Fuzuli'nin, Mevlâna ve Yunus Emre- 
nin heykelleri olmasın.. Neden Fatih'in, Kanuni'nin heykelleri şe­
hirlerimize dikilmesin.?
Sizce Divan-ü Lügat-it-Türk gibi Türkolojinin bütün dünya­
da başlangıcını sağlayan dev bir eserin yaratıcısı Kaşkarlı Mah­
mut'un heykeli dikilemez mi? Türkiye'de müzeciliğin kurucusu 
Osman Hamdi Bey'in bir heykelinin arkeoloji müzesinin bahçesin­
de olması gerekmez mi... Ki Osman Hamdi Bey İskender lahtini ya­
bancılara vermek isteyen devrin padişahının önüne geçerek, "Bu 
lahit kapıdan ancak benim cesedimin üzerine basıp da çıkar" diye 
kafa tutmuş.
Aziziye Kahramanı Erzurumlu Nene Hatun'u düşünün.. Azizi­
ye tabyalarında gencecik kızken düşmana karşı dövüşen, 1954'de 
kendisini ziyaret edip, elini öperek, hikâyesini dinleyen Nato Baş­
komutanına, "Ben o zaman gerekeni yapmıştım, gerekirse aynı şe­
yi yine yaparım" diyen Nene Hatun'u düşünün... Bu sözleri söyler­
ken 98 yaşında olan Nene Hatun'u... Bu kadının Aşık Veysel gibi 
bir heykeli olamaz mıydı şimdi Erzurum'da.
Sözün kısası gönül istiyor dışarıdan gelen kartlarda gördüğümüz 
gibi klasik ölçüler içinde ünlü kişilerimizin heykellerini görmeyi...
Genç ressam
ASIK VEYSEL
projesiyle
Akademi'den 
diplomasını aldı
A ŞIK Veysel'in ölümü münasebetiyle An­talya Merkez Ortaokulu tarafından düzen­
lenen kompozisyon ve şiiryanşmasmı, 13 yaşın­
daki Canan özcan kazanmış, yazı ile şiir, okulun 
Duvar Gazetesinde yayınlanmıştır.
Okul Müdürü, öğretmenleri, arkadaşları ile 
anne ve babası tarafından tebrik edilen, eserleri 
okulun "Duvar Gazetesinde" yer alan Canan 
özcan, kompozisyonunda şöyle demektedir: 
—"Aşık Veysel'i 21 Mart 1973 Çarşamba ge­
cesi saat 03.00'de kaybettik. Onun kaybıyla 
bütün dünya, bütün millet kan ağladı. Aşık Vey­
sel, halk şiirlerinde Türkiye'yi yükseltti. Bütün 
millete duyurdu.
Gözleri kör olmasına rağmen onun içinde ay­
dınlık bir dünya vardı. Aşık Veysel'i göremedik 
ama, en ince noktalarına kadar tanıdık. Onun 
ölümü, kendi çocuklarının üzülmesinden çok, 
bizi üzdü.
O yedi yaşında başlamış, yetmiş yaşma kadar 
yılmadan saz çalmış, Ama hiç şansı yoktu. 
Küçük yaşta onu, çileli kader bulmuştu. Belki de 
gözleri kör olmasaydı, Sivrialan'da böyle bir ozan 
doğmayacaktı.
Aşık kaybetti gözlerini 
Başladı yedi yaşında saz çalmaya 
Sürdürdü yetmişdokuz yaşma kadar 
ölmeyecek bir eser yarattı
SİLİFKE Folklor Der­neği tarafından dü­
zenlenen "Aşık Veysel Ge­
cesi "nde, büyük halk ozanı 
gözyaşları içinde anılmış ve 
gecede bulunan Silifkeliler 
" V ey se l Heykeli" için 
2050 liralık bağışta bulun­
muşlardır.
Demek Başkanı Cavit 
Erden'in yönettiği anma 
gecesinde, sahnede Vey­
sel'den şiir ve türküler oku­
nurken, mahalli giysiler 
içindeki folklorcü genç kız­
lar seyirciler arasında dolaş­
mıştır. Silifkeliler, kızların 
elindeki tepsiyi bir anda 
doldurm uşlar, HÜRRİ- 
YET'in kampanyası için a- 
deta birbirleriyle yarışmış­
lardır. Gecede hazır bulu­
nanların verdiği 1750 lira­
lık bağışa ilâveten, Silifke 
Lisesi öğrencileri de 300 
lira ile bu kampanyaya ka­
tılmışlardır.
Toplanan paralar Savcı, 
Mal Müdürü, Demek Başka­
nı ve Haber Ajansı Silifke 
temsilcisinden oluşan ko­
mite tarafından İş Banka­
sına yatırılmıştır.
ölümünden bu yana, 
Türkiyede ilk kez düzenle­
nen bir törenle anılan Vey­
sel gecesinde, sahneye 
"Hürriyet" panosu ile ünlü 
ozanın portresi asılmış, 
folklor derneği sanatçıları 
Türk halk müziğinden ör­
nekler sunmuşlardır. Bu 
arada, mahalli sanatçı Hüse­
yin Say da Aşık Veysel'in 
şiir ve türkülerini okuyarak 
dinleyicileri duygulandır- 
mıştır. Gece, Silifke folklor 
ekibinin gösterileri ile 
sona ermiştir.
CİNSEL YAŞAM
— Kısa sürene 2. basımı yapılmıştır.
— Bu tür kitap dünyada ilk kez yayımlandı.
— Öğretici ve eğitici 140’dan fazla resim
—- Cinsel Yaşam’ın tüm yönleri fotoğraflarla 
sunulmutşur.
— 150 savfa büyük boy 25 TL.
MİLLİYET DAĞITIM
Ödemeli isteme adresi: P. K. 60 Beyoğlu - İstanbul
Kelebek: 256
A ŞIK Veysel, "Sadık yâr" olarak kabul etüği kara top­
rağın derinliğine inmezden önce, 
Sıvaslı genç bir akademi öğrencisi 
"Aşık Veysel Projesi"yle başan ka­
zanıp, geçen yıl mezuniyet diplo­
masını aldı...
Delikanlılık sıralarında, Sivas'ta 
bu büyük halk ozanını tanıyan 29 
yaşındaki İsmail öztürk, daha o za­
manlarda içine düşen Veysel ateşi­
ni söndürebilmek için, bu büyük 
halk ozanının bütün şiirlerini ez­
berlemiş, akademinin son sınıfında 
da proje olarak onu konu almıştı.
Böyle bir işe girişmeye karar 
verdikten sonra Veysel’in şiirleriy­
le tam 2,5 ay içü dışlı olan öztürk, 
sonunda bu toprak adamını, hem 
de büyük bir başarıyla "Reklam 
grafiği” konusunun içine sokmayı 
başarıvermişti...
"Veysel'in sanat jübilesi" konu­
sunu ana tema olarak ele alıp çalış­
maya başlayan genç grafiker res­
sam, sonunda bu büyük ozanı
"Sürrealizm" yani gerçek üstü bir 
stille ve de ustalıkla anlatabilmişti.
Yedi yaşından sonra tabiatın 
güzelliklerini görmekten mahrum 
kalan Aşık Veysel'in renk dünyası 
hayli zengin olduğu halde, İsmail 
öztürk onu devamlı siyah-beyaz 
çizmeyi tercih etmiş! Bu alçak 
gönüllü halk ozanını, renkli çalış­
mayı hiç düşünmediğini söyleyen 
genç ressam, esasen renkli olan bir 
insanı tekrar boyamanın gereksiz 
olduğuna inanıyor!..
Aşık Veysel, emektar sazı ve 
aşık o lduğu top rak , İsmail 
öztürk'ün resimlerinde daha bir de­
ğer kazanıyor. "Hakikat ararsan 
açık bir nokta-Allah kula yakın kul 
da Allaha-Hakkın gizli hâzinesi 
toprakta" mısralanndan yararlanı­
larak yapılmış "Veysel'in biograti- 
si" adını taşıyan resimde, ozanın 
bütün güçlü yaşantısını bulmak 
mümkün. Aşık için pul örnekleri 
de yapmış öztürk! Kimbilir belki 
de bütün bunlar Aşık Veysel'in ha­
tırası için basılıp, mektupların üze­
rine yapışarak Anadolu'nun her 
köşesinde birer kuş gibi uçuşurlar 
günün birinde...
SivaslI genç 
Akademi öğrencisi 
İsmail Öztürk "Aşık Veysel" 
konusu üzerine 
hazırladığı eserleriyle 
okulundan 
mezun oldu.
İsmail öztürk ve 
"Veysel'in sanat jübilesi" 
eserlerinden ikisi...
Aşık Veysel'in en büyük isteği, kara toprağa 
ulaşmaktı. O kadar hastalık geçirdi ama, yine de 
istediğine ulaşamadı. Ve nihayet çarşamba günü 
isteğine kavuştu. O isteğine ulaşmakla mutluy­
du. Halk ise mutlu değil, aksine içleri acı ile do­
luydu.
Veysel öldü, fakat halk arasında hâlâ yaşıyor 
ve hiçbir zaman da ölmeyecektir" Canan öz- 
can-Merkez Ortaokulu sınıf 2/G No:59..
VE ŞİİRİ..
"Yüce Ozan" adını taşıyan şiiri de şöyle Ca­
nan özcan'm:
Aşık öldü 21 Martta 
Acı bıraktı her tarafta 
Kavuştu sadık yârine 
Sesini bıraktı yerine
ölmeyeceksin hiçbir zaman 
Yaşayacaksın halkın kalbinde 
Sen kitaplarındaki şiirlerinde 
Solmayacaksın hiçbir zaman.
Aşık Veysel için yazdığı kompozisyon ve şiirle okulun­
da birinci seçilen Canan özcan'ın yazıları Antalya 
Merkez Ortaokulu'nun "Duvar Gazetesi"nde yer aldı.
Silifkeliler 
A Ş IK  VEYSEL 'İ
anm a gecesi 
düzenlediler...
Silifke'li sanatçı Hüseyin Say da A şık Veysel Gecesin­
de, Hürriyet ve Veysel panoları altında ünlü ozandan 
türkü ve şiirler okumuştur. (Foto: HABER AJANSI)
Reklâmcılık: 684-249
Türkiyeniaen büyük plâk deposu
DERYA plâk DEPOSU
Bol çeşitleriyle sayın plâkçıların emrindedir. 
Plâklarınız postayla ödemeli gânii gününe 
gönderilir
Posta cad. Modern çarşı no. 209-210
m m  «. Î1M42
inşaat ve kat sahipleri
Asansör kabininizin emniyeti, 
sarsıntısız kalkış.inişi 
T.S.E.'nün kabul ettiği ^ 3 ^
.raylarla mümkündür.
Fabrikamız rayları ALMAN DİN 
normuna göre otomasyon 
makinalarla islenmektedir.
Ham maddesi AVRUPA ithal kütüğ'undendir.
ASLAN RAY SANAYİİ
fab: Florya Beşyol-İst.
fabrika tel:737508 
mağaza tel: 49 6614
İlâncılık: 1536-247
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